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a braću srpske monahe u  srpskom  m anastiru  H ilandaru nismo mogli 
posjetiti, je r iz Karyesa ili D afnia do H ilandara treba pješačiti 8 sati. 
Ako bi možda mazga išla nešto brže, mi nismo vični jahati na mazgii. Tako 
smo se morali odreći H ilandara.
Bilo je  upravo oko 13 sati kad smo svršili sve formalnosti u K aryesu. 
Od ju tra  nismo popili ni kapi vode. Ako nam  pobjegne jedini autobus 
koji polazi u 13 sati za Dafni, kako ćemo usred ove planine? Skočimo u 
autobus pa u Dafni. Kažu nam  da je  blizu D afnija stari i čuveni sam o­
stan  Simon-Petros. Kad smo stigli u Dafni, rekoše nam da do Sim on- 
Petrosa treba pješačiti tr i sata! Bilo je  upravo 14 sati. Brodić je  polazio 
za Uranopolis. Skočimo u  brodić i s ganućem pozdravismo Svetu Goru, 
da u  Uranopolisu uzmemo prvo piće i p rvu  hranu  toga dana, poslije 16 
sati. Š teta što nismo imali pratioca kojega pravoslavca, da nas unaprijed  
uputi ili da nas p rati na putu.
Da smo bili m lađi i sprem niji za pješačenje, mogli smo ostati na Svetoj 
Gori 7 dana. Ovako smo bili samo 1 dan. Za nas je  i to  bilo dosta. V ratili 
smo se dušom punom uspomena i duhovnog zadovoljstva. Ono p ak  što 
m i nismo uspjeli izvršiti, nadamo se da će naši mlađi uspjeti. Na povra tku  
smo se na tu  nakanu i molili. J e r  ovdje su pravi sugovornici izm eđu 
Pravoslavne i Katoličke Crkve. Ovdje prebivaju  ljudi Božji, koji traže 
autentičnu evanđeosku svetost, ljud i kojim a ne inponiraju svjetske moći, 
pa ni crkvene vlasti, nego samo Božja Istina i  Božja Ljubav. O vdje je  
srce Svete Pravoslavne Crkve. N ije lako osvojiti to srce. Neće ga nitko 
osvojiti, nikakvi dekreti, a kam oli preporučena pisma, neće tu  n išta 
pomoći nego samo Božja milost. Tu je  m jesto autentične molitve, au ten ­
tične kontemplacije, traženja Boga daleko od svijeta.
Kada će doći vrijeme, da se ak tivna Crkva Zapada ujedini s kontem ­
plativnom  Crkvom Istoka? Tada će tek  zasjati Crkva Kristova u svom 
pravom  sjaju. Molimo se i radim o da do toga što prije dođel
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Bježim od tebe, G lasu tajanstveni 
i duboki,
da ti se ponovno v ratim  
želeći čuti i jeku  tvoju.
Je r  m rtve tišine još m e više ran javaju  
i pustinje u kojim a nem a odaziva.
A u tebi je  Izvor života i svjetlosti;
U tebi — zov Lj ubavi.
Bježim od tebe, G lasu tajanstven i 
i  duboki —
da ti se ponovno vratim .
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